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INTRODUCCION 
La problemática de la compresión de la lectura ha sido muy discutida 
en el ámbito docente en los últimos tiempos ya que los deficientes 
resultados de rendimientos de los escolares en nuestro país, y sobre 
todo en nuestro departamento, han demostrado que esta dificultad se 
debe fundamentalmente a la poca comprensión de lectura de los 
escolares y en consecuencia, su escasa capacidad para desarrollar y 
producir textos coherentes. 
Así mismo, se ha debatido con reiterada frecuencia, a qué área 
corresponde la responsabilidad del manejo de esta situación; es así 
como en otros tiempos, los docentes que orientaban Español y 
Literatura eran los encargados de evaluar, controlar y corregir estas 
deficiencias. Esta visión ahondó aún más la crisis puesto que los 
docentes de las otras áreas sólo se preocupaban porque sus alumnos 
afianzaran los conocimientos, actitudes y valores correspondientes a 
sus áreas. 
En la actualidad ha sido corregida esta concepción puesto que a todas 
las áreas atañe la resolución de esta problemática. 
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En el área de Ciencias Sociales hemos sentido la necesidad de 
incorporar el elemento Comprensión de Lectura para tratar de ayudar a 
los estudiantes para que desarrollen su capacidad de análisis, 
interpretación y síntesis de los textos a los cuales se enfrentan y que a 
vez sean capaces de criticar y expresar una opinión sobre las 
situaciones y fenómenos a los que se enfrentan. 
Las estrategias diseñadas en este trabajo van encaminadas hacia la 
búsqueda de la optimización de la capacidad de pensar y razonar de 
manera lógica de los niños. Entre las estrategias más importantes 
podemos señalar la incorporación de los elementos de entorno 
inmediato de los niños (cerros, playa, escuela, etc.) para que ellos 
puedan aproximarse amorosamente a la lectura y la escritura. 
Por eso, la lectura en este trabajo no es concebida como "aproximación 
al texto escrito"; la lectura es un proceso más complejo, por lo tanto se 
requiere una apertura en su desarrollo. Los niños no sólo leerán textos 
escritos, sino que podrán interpretar la forma de vida de su 
comunidad, los comportamientos, el ambiente que los rodea, etc. Así 
mismo la producción textual no sólo va enfocada hacia la escritura de 
textos a través de letras, se concibe también como la posibilidad de que 
el niño produzca pinturas, esquemas, dramatice y sobre todo, juegue 
con la palabra. 
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Se aspira que el presente trabajo sirva de referencia y consulta para los 
estudiantes y docentes interesados en el mejoramiento y optimización 
de la calidad de producción de textos y comprensión de lectura de los 
miles de niños que esperan de los adultos una mejor disposición para 
la enseñanza y el aprendizaje. 
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0.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA. 
En el quehacer pedagógico del Centro Escolar BellaVista 
específicamente en el grado 1°, se observa con preocupación que los 
niños presentan dificultades para la comprensión e interpretación de 
los textos escritos que se utilizan como material de apoyo; este 
problema se refleja en la deficiente habilidad para leer textos y para 
expresar su opinión sobre situaciones cotidianas que son objeto de 
estudio del área de Ciencias Sociales. 
Esta situación ha sido descuidada por el educador, sobre todo por el que 
desarrolla los procesos pedagógicos en el grado O, pues no ha introducido 
elementos pertinentes para mejorar estas habilidades en el grado; en 
consecuencia, cuando los niños llegan a primero, no está preparados, muchos 
presentan graves problemas de identificación de letras, silabas y palabras. 
Se puede notar que el fomento de estrategias adecuadas a las necesidades de los 
niños son relativamente escasas, porque el grado de aceptación de las lecturas que 
se proponen no causan efectos muy positivos en los niños y a veces no les 
interesa discutir u opinar sobre la temática de los textos. 
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En la escuela Bellavista se puede apreciar el problema de la siguiente manera: 
- La escuela dentro de su currículo no ha establecido mecanismos de control y 
seguimiento para identificar las debilidades en el área de lecto-escritura ni 
posee los recursos necesarios para mejorar estas habilidades. 
El área de Ciencias Sociales no se ha integrado de manera consciente a está 
problemática, pues se considera que sólo debe abordarse desde Castellano; 
como consecuencia, se presentan muchos casos en que el maestro no maneja 
adecuadamente las situaciones y deja pasar por alto estos problemas, en vez 
de adoptar los correctivos necesarios para resolver estas deficiencias. 
- La mayor parte de los padres de familia, no tienen mucha formación 
académica (la mayoría sólo ha cursado estudios primarios) por lo que se les 
dificulta orientar a sus hijos para que mejorar la calidad de lectura que realizan 
y los procesos escritos. En otros casos, se palpa el desinterés pues casi nunca 
concurren alas citas establecidas periódicamente por la institución. 
En consecuencia, las dificultades para comunicarse, tanto oral como 
en forma escrita son notorias; la redacción de mensajes escritos en 
algunos casos resulta incoherente y la confusión de las letras del 
alfabeto (o fonenas) se presenta en forma recurrente. 
Esta situación ha sido motivo de preocupación del cuerpo docente, ya 
que los alumnos al descubrir sus debilidades en la expresión oral y 
escrita, asumen actitudes negativas frente al área; entre ellas podemos 
mencionar: 
Retraimiento, manifestado en la timidez y el temor de expresar sus 
ideas por miedo a ser objeto de burlas o recha7o. 
Indisciplina, que en muchos casos afecta el conjunto del grupo. 
- Inasistencia permanente y, finalmente, deserción escolar. 
En el campo de la lectura oral se presentan problemas como: 
- Uso escaso de recursos expresivos y uso constante de las mismas 
palabras. 
- Cancaneo, olvido de palabras, etc. 
Estos factores negativos dependen el gran parte del trabajo que se haga 
en el aula; por ello, afectan directamente a los maestros, pues son los 
encargados de contribuir y colaborar con la formación de los niños que 
se encuentran en esta dificultad. 
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En este sentido, se formula el siguiente interrogante: ¿Cómo mejorar 
los procesos de lectura y escritura en el área de ciencias sociales 
en el grado r. del Centro Escolar Bellavista? 
La resolución de este problema se convierte en una meta importante 
para mi formación docente puesto que debo buscar los recursos 
necesarios para posibilitar la introducción de nuevos elementos que 
enriquezcan el trabajo escolar. 
El cambio de actitud del maestro de Ciencias Sociales en el abordaje de la lecto-
escritura es el fin más importante de mi proyecto de formación personal, la lecto-
escritura debe ser trabajada de manera consciente y responsable por todos los 
maestros, ya que de ella depende el desarrollo de las habilidades analíticas, 
interpretativas y sintéticas de los estudiantes. 
0.2 JUSTIFICACION 
Nos enfrentamos a una atmósfera cultural de desvalorización de los 
procesos de lectura, porque hoy, a pesar de que nuestra sociedad está 
plagada de medios de comunicación, existe una ignorancia casi total, 
sobre la forma como podría generar procesos de mejoramiento de la 
calidad de vida de los ciudadanos. 
Supongamos que los niños sean formados en la escuela, en su proceso 
natural de aproximación a la lectura y la escritura, con una dosis de 
afecto y ternura, como lo harían los abuelos, quienes con gran maestría 
recreaban lo contado y lo escrito, en los espacios encantados de los 
patios, las terrazas; cuestión que hoy debe ser retomado por la escuela, 
con la complicidad espontanea de docentes y creadores de los 
problemas más sublimes e insólitos. Si partimos de este supuesto la 
escuela sería el espacio ideal para el aprendizaje: los niños aprenderían 
gozando y los maestros se elevarían en su condición de orientadores y 
formadores. 
Por tal razón la existencia y puesta en marcha de este proyecto se hace 
necesario porque es una oportunidad para la creación y el asombro 
que nunca pierde el poder de convocar y construir ámbitos afectivos, 
creativos, imágenes primordiales, signos de identidad, etc. 
Este proyecto es una alternativa nueva y enciende la llama para 
mejorar el desarrollo de la formación integral de los niños, de la 
socialización y fundamentalmente de la evolución de su inteligencia, 
dejando una huella de riqueza intelectual para buscar alternativas de 
solución a los problemas que se enfrenta. 
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Con el proyecto se pretende volver a las situaciones sencillas y 
cotidianas creadas en la comunidad para hacer de la academia un 
proceso altamente enriquecedor y aportante. El aula de clase, se 
constituye un espacio abierto, que nutre el quehacer de la institución. 
Hacer del aula un espacio lúdico, donde el estudiante le encuentre 
sentido a la lectura, a la pregunta, construyendo con su esfuerzo y 
dedicación un proyecto de vida, un crecimiento individual y colectivo. 
En síntesis, el trabajo es importante porque: se pone en práctica la 
introducción de estrategias novedosas, logrando establecer un contacto 
entre la escuela y la comunidad, a través del impulso del proyecto en el 
grado 1'; se impulsa y eleva el espíritu creativo de los estudiantes; se 
desarrollan destrezas comunicativas mediante la práctica colmada de 
talleres creativos, se convierte en una alternativa con proyección hacia 
los otros grados que posee la institución y afectará directamente a los 
docentes. 
En mi formación personal, el proyecto tiene profundas repercusiones pues me 
ayudará a subsanar gradualmente las deficiencias que tengo en el campo de la 
lecto-escritura y además me permitirá apreciar los elementos del entorno ya que 
son esenciales en el reconocimiento de las necesidades y expectativas de los 
niños. 
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Cambiar de actitud y replantear los esquemas de mi formación, que se 
produjeron bajo el enfoque tradicional: memorístico y repetitivo, por unos que 
permitan la construcción del conocimiento y la interacción, en el cual se 
reconocen los valores individuales y colectivos, es una necesidad, pues estamos 
convocados a transformar el mundo a través de la formación de las nuevas 
generaciones. 
El maestro es un formador; por lo tanto debe darle mayor sentido a su profesión 
y debe contagiar a los educandos con su ejemplo: "Ese importante papel sólo 
puede estar destinado a quienes queremos un cambio, ¡Es la hora de 
empezar"! 
0.3 OBJETIVOS 
0.3.1 Objetivo general. 
Ofrecer alternativas pedagógicas para desarrollar habilidades 
comunicativas y mejorar la compresión y la producción de textos en el 
área de Ciencias Sociales. 
0.3.2 Objetivos específicos. 
Liderar el proceso de mejoramiento de la capacidad comprensiva y 
productora de textos de los estudiantes. 
Diseñar estrategias lúdicas para incorporar nuevos elementos en el 
aprendizaje de las ciencias sociales. 
Favorecer el crecimiento intelectual de los niños y de los maestros 
fortaleciendo el espíritu creativo en el aula de clase. 
Introducir los elementos del medio para desarrollar los procesos 
pedagógicos en el área de ciencias sociales. 
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1. MARCO REFERENCIAL 
Saber leer es de gran utilidad práctica en nuestra sociedad y en todo el 
mundo. Sin embargo, esta es la principal razón que los maestros le 
dan a los niños cuando les dicen que deben aprender a leer. Para 
enseñar a leer se aplican métodos que no sólo ocultan por completo el 
amplio universo al que da acceso la capacidad de lectura, sino que 
además impiden al niño adivinar que este universo exista. 
1.1 TEORIAS SOBRE LA COMPRENSIÓN DE LECTURA. 
1.1.1 La pedagogía tradicional. 
La pedagogía tradicional, incluye la mayor parte del tiempo la 
enseñanza de tipo conductista: la actividad esencial es realizada por el 
profesor, los niños o deben "comprender", o "responder" o "efectuar" o 
"descifrar" las tareas imaginadas por el profesor. No hay exigencias 
ligadas a una situación real: se está en el ámbito de 'hacer como si" o 
en actividades donde aprender es el objetivo y no el medio. 
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Un ejemplo clásico es que en las sesiones de lectura los niños 
descifran frases, los maestros formulan las preguntas e invita a 
descubrir el «valor" del texto. 
Las repeticiones hacen que el reconocimiento de la palabra se deteriore 
rápidamente convirtiéndose en un vacío aprender de memoria cuando 
se conduce de manera directa a la lectura de un contenido con 
significado. 
La lectura debe reconocer que unas de las habilidades inherentes a este 
proceso son el desciframiento del mensaje del texto y la pronunciación 
correcta de las palabras que uno no conoce, pero estas habilidades no 
tienen más valor que un entrenamiento o adiestramiento del niño; tales 
habilidades no son sino un medio para alcanzar una meta: aprender a 
disfrutar la lectura y a beneficiarse de lo que pueda ofrecerle. 
Si observamos los textos de lectura para aprendices, en ellos 
encontraremos oraciones como " mi mamá me ama", "mi mamá me 
mima", "amo a mi rnamá"I... y situaciones que no obligan al niño a 
enriquecerse de la lectura, pues se ha convertido en un ejercicio de 
adiestramiento para el reconocimiento de las letras y la memorización 
de las palabras. 
1 NUEVO SILABARIO: Nacho Silabario. Colombia. Editorial Susaeta. 1983. 
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Las cartillas resultan un tanto aburridas pues constituyen un insulto 
para la inteligencia del niño. En el fondo este reconoce que este 
ejercicio repetido puede ser necesario para adquirir ciertas habilidades 
en la comprensión y el reconocimiento de fonemas y letras. Pero si el 
maestro no lo orienta para que este ejercicio se refleje en el 
reconocimiento de otros textos, involucrados en su vida cotidiana, este 
ejercicio se convertirá en un suplicio que lo llevará a sentir fobia por la 
lectura. 
Con ello no se quiere decir que los niños no disfruten este juego de 
palabras, pero que semejantes juegos sean divertidos, en primera 
instancia, no hay que convertirlos en obligación; y, en segunda 
instancia, no hay que prolongar indefinidamente, a través de toda su 
formación esta mecánica para el aprendizaje de la lectura. 
A los maestros que se identifican con este enfoque no les importa el 
contenido de las historias, para lo único que sirven los libros es para 
desarrollar habilidades lectoras, tales como la familiaridad con los 
fonemas, la capacidad de descifrar, la repetición, etc. 
Ser motivados por recompensas lejanas exige un compromiso con le 
principio de la realidad en lugar de con el principio de placer. Pese a 
todo la mayoría de los niños no han contraído dicho compromiso con 
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los estudios académicos cuando entran a la escuela o en los primeros 
grados. 
Esta concepción del aprendizaje de la lectura, lleva a muchos a creer 
que la lectura consiste exclusivamente en adquirir una serie de 
habilidades, como descifrar. Pero este énfasis ha hecho que los textos 
permanezcan a espaldas del significado. 
Con frecuencia las experiencias iniciales no son aquellas que les 
permite intervenir en ellas personalmente. Al contrario, se experimenta 
la lectura como un procedimiento esencialmente pasivo que consiste en 
el simple reconocimiento de letras, palabras y oraciones carentes de un 
significado más profundo. Los niños ven el hecho de leer como algo 
ajeno a sus intereses, como una tarea impuesta que no les proporciona 
gozo ni ninguna otra satisfacción valiosa, una actividad que, si bien es 
potencialmente útil para el futuro, exige demasiado cambio de lo que 
puede brindar en este momento. 
Descifrar es una actividad sin sentido, incluso si absorbemos lo que el 
texto trata de transmitirnos, mientras no respondamos y no nos 
interesemos por ello como la persona singular que es cada uno de 
nosotros, permitimos que nos influya pasivamente lo que ha elegido 
otra persona: el autor del texto, el maestro que nos ordena leerlo, etc. 
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En cuanto a su procedimiento, habría que mencionar que muchos 
maestros consideran que los errores en la lectura se debe en gran parte 
a su incapacidad para descifrar; el maestro interpreta los errores como 
un sentimiento y pensamiento que se corrige leyendo en voz alta. El 
hecho de que el aprendiz lea en voz alta sin errores no prueba que lea 
bien; pese a ello, a muchos niños le parecerá una experiencia vacía 
que evitará siempre que pueda. 
La lectura sin errores es una muestra, en muchos casos, de que el niño 
se somete pasivamente a la dominación del estímulo externo de la 
exigencia del maestro. Se acomoda, pura y simplemente, a la tarea de 
leer porque el maestro se lo exige, pero no tiene lugar ninguna 
asimilación debido a que no adscribe ningún significado al texto ni éste 
le dice nada. 
Esta posición la resume inteligentemente Franck Smith en su texto : 
"Cómo hacer dificil el aprendizaje de la lectura? 
Las doce reglas venerables de algunos profesores en lectura2  
tenga por objetivo el dominio precoz de las reglas de la lectura; 
preocúpese de que la fonética sea aprendida y utilizada; 
enseñe las letras o las palabras una a una, asegurándose de que 
cada letra o palabra esté adquirida antes de pasar a la siguiente; 
haga de la lectura palabra por palabra perfecta su principal objetivo; 
impida que los niños adivinen; asegúrese, por el contrario, de que ellos 
lean cuidadosamente; 
2 SMITH, Franck. Cómo los niños aprenden a leer. En formar niños lectores de textos. Chile. Editorial 
Dolmes. 1980. 
estimule la ausencia de errores; 
envíe una retroalimentación inmediata; 
detecte y corrija los movimientos incorrectos de los ojos; 
identifique eventualmente a los disléxicos y cuide de ellos lo antes 
posible; 
asegúrese de que los niños hayan comprendido la importancia 
capital de la lectura y la gravedad del fracaso; 
aproveche las lecciones de lectura para mejorar la ortografia y la 
expresión escrita, insista también para que los alumnos hablen la 
lengua más correcta posible; 
si el método que usted utiliza no le satisface, pruebe otro. Esté 
atento para encontrar nuevo material y nuevas técnicas. 
Haciendo un análisis de los criterios expuestos por el enfoque 
tradicional de la enseñanza de la lectura, se puede señalar lo siguiente: 
La expresión "el que tiene boca se equivoca" un dicho tan popular, 
no puede ser reconocido como real dentro del enfoque pues se busca 
la perfección y la pureza en el habla y la escritura. La expresión oral 
y escrita no es perfecta, sobre todo en los niños que se inician en el 
desarrollo de estas habilidades; por lo tanto, enfatizar en el error 
colocando planas en las que se les pide al niño repetir 100 veces, por 
ejemplo, una palabra es alejarlo de tan noble acto. 
- Se enfatiza en la descripción de los elementos explícitos en los textos 
sin tener en cuenta las posibilidades de interpretación de cada niño; 
por eso no se permite que "adivinen", pues salirse de este marco 
lleva a que el texto "no sea comprendido adecuadamente". 
La mirada a la lectura, sometiéndola y condicionándola a reglas y 
normas preestablecidas por la enseñanza tradicional hace que el 
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desarrollo intelectual e integral del niño se atrofie pues sus 
intervenciones quedan limitadas a lo que digan los autores, por lo tanto 
sus aportes serán escasos y actuará a acuerdo con las exigencias del 
maestro, más para complacerlo que para desarrollarse. 
A esta concepción se oponen algunas tendencias nuevas que abordan 
desde una óptica más humanista la enseñanza de la lecto-escritura, a 
saber: 
1.1.2. La pedagogía activa. 
Si en lugar de concentrarse en desarrollar las habilidades lecturas, los 
esfuerzos pedagógicos se concentraran desde el principio en 
desarrollar el deseo de formarse, es decir, en una actitud interior hacia 
la lectura, 
A principios de siglo, el investigador Edmund Huey insiste mucho en 
que la enseñanza, o adiestramiento, de la técnica de leer debe estar 
completamente separada de la lectura como tal: "La escuela debería 
dejar de convertir la lectura primaria en el fetiche que se hace desde hace 
tiempo» [...] "La técnica de la lectura no debería aparecer en los primeros 
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años y el poquísimo trabajo de fonética que habría de tolerarse debería 
estar completamente desgajado de la lectura".3  
La lectura debe hacerse siempre por el interés o el valor de que lo que 
se lee nunca debería considerarse como un ejercicio; por consiguiente, 
la pronunciación de las palabras será siempre secundaria ante la 
obtención del significado de frases enteras, y esto desde el principio, el 
aprender a comprender debe empieza en casa y luego en la escuela y 
proseguir sin interrupción. 
Cuando se empieza a responder personalmente al contenido del texto y 
se abre a su mensaje, vamos más allá de un simple descifrado o 
percepción de las palabras y comenzamos a percibir significados. Los 
que se hace entonces será aplicar nuestras experiencias anteriores y 
nuestros intereses actuales a lo que leemos; participamos activamente 
en la lectura, capaces por fin de comprender lo que el texto significa 
para nosotros y lo que puede hacer para y por nosotros. 
La palabra es tangible cuando representa algo. Toda palabra se refiere 
a "algo", el niño vacila entre pensar que la palabra puede existir aparte 
del objeto y que es idéntica a él. Cuando intenta averiguar el 
3 BURKE, Edinund Huey. La sicología y pedagogía de la lectura. España. Editorial Esposa. 1980. 
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significado de las palabras, llega a comprender que éstas no son 
objetos, pero que, a pesar de ello, tienen connotaciones definidas. 
El énfasis en la comprensión de los símbolos por parte del niño hace 
que se concentre en su valor y en consecuencia, expresar 
pensamientos complejos. La importancia ya no reside en la palabra 
misma, sino sólo en el significado, que se ve determinado en gran 
medida por el uso corriente, pero hasta cierto punto se halla también 
abierto a la interpretación individual. 
Un elemento importante para dar sentido a la lectura es la resonancia 
que las palabras evocan en nuestro insconsciente. Jean Piaget ha 
escrito sobre el modo en que los niños, en su pensamiento, tienden a 
asimilar, es decir, a hacer que el material nuevo encaje en su sistema 
de significados dominante en aquel momento. Cuanto más pequeño 
sea el niño, más fuerte es su tendencia a asimilar los estímulos 
externos y menos desarrollada estará su capacidad de hacer justicia a 
lo que es objetivamente inherente al estímulo externo. 
Además Piaget dice que la ACOMODACION debe ir precedida siempre 
por cierto grado de actividad ASIMILADORA; es decir, el individuo 
tiene que experimentar con el modo en que la información nueva encaja 
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en lo que ya sabe, con el fin de ajustarse a las características del 
material nuevo y alcanzar un nivel más elevado de desarrollo. 
Lo que se necesita hacer para que el niño desee aprender a leer no es el 
conocimiento de la utilidad práctica de la lectura, sino la firme creencia 
de que saber leer abrirá ante él un mundo de experiencias 
maravillosas, le permitirá despojarse de su ignorancia, comprender el 
mundo y ser dueño de su destino. Enseñaríamos a leer de manera muy 
distinta si viéramos la lectura como la iniciación de un aprendiz en un 
mundo nuevo de la experiencia, la adquisición de un arte que 
descubrirá secretos hasta ahora ocultos. 
El papel del docente no desaparece, pero es de naturaleza diferente: 
permitir que la vida en clase ofrezca a los niños situaciones de lectura 
efectivas y muy diversificadas; ayudar a la búsqueda de sentido de los 
textos; ayudar a los niños de emprender sus propias estrategias para 
emprender la lectura. 
Con base en el abordaje de los dos enfoques: tradicional y activo, se 
hace el siguiente cuadro comparativo: 
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Tabla No. 1 
CUADRO COMPARATIVO ENTRE ENSEÑANZA TRADICIONAL DE LA 
LECTO-ESCRITURA Y PEDAGOGIA ACTIVA 
PEDAGOGIA TRADICIONAL PEDAGOGÍA ACTIVA 
1. Considera la equivocación 1. Aborda el error para construir 
como un error, a partir de él. 
2. La lectura oral debe ser clara y No se interesa por la claridad 
fluida, sin cancaneos. sino por despertar amor por la 
lectura. 
La lectura no tiene en cuenta 3. La lectura se contextualiza a 
parámetros y contextos. partir de situaciones tangibles; 
se escoge teniendo en cuenta 
los contextos en que producen 
los eventos (sociales, 
culturales de los educandos). 
4. Se debe leer tratando de 4. Desborda las cartillas y crea 
memorizar los contenidos de situaciones problemáticas 
las cartillas. para que los niños realicen 
sus propias producciones. 
5. No acepta la anticipación; es 5. Permite el desarrollo de la 
decir, el niño no puede lectura creativa. 
reemplazar palabras por 
sinónimas. 
6. El desarrollo de la lectura se 6. No le da gran trascendencia al 
suspende para retroalimentar error oral y lo corrige 
y corregir errores. produciendo situaciones que 
permitan comparar al niño sus 
propias fallas. 
7. Se ambienta la clase alegando 7. Ambienta la lectura 
que leer es lo más importante construyendo conocimientos y 
para el ser humano y que lo enfatizando en el 
contrario es fatal. reforzamiento de sus 
capacidades para producir 
textos. 
8. No se da gran valor a lo que se 8. Se da trascendencia a la 
escribe sino a la forma en que capacidad de análisis, 
se hace (caligrafía, ortografía, interpretación y síntesis de las 
etc.). situaciones que se generan a 
partir de la lectura. 
9. Su carácter es descriptivo 9. Su carácter es transformador. 
1.2 FACTORES DETERMINANTES PARA FACILITAR LA 
COMPRENSION DE LECTURA. 
Para los niños aprender a leer en la escuela tiene una importancia 
singular ya que la experiencia en el aprendizaje de la lectura, con 
frecuencia, marca su destino. De hecho, para el niño resulta más dificil 
aprender si no ha logrado prepararse en esta tarea del aprendizaje. En 
muchos casos sus anteriores experiencias en la casa, en el vecindario lo 
han dejado mal preparado, de modo de enseñarle a leer puede reparar 
el daño. El modo en que el niño experimente el aprendizaje de la 
lectura determinará su opinión del aprendizaje en general, así como su 
concepto de sí mismo como aprendiz e incluso como persona. 
Teniendo en cuenta este antecedente, se puede señalar que la facilidad 
y el amor por el aprendizaje de la lectura, depende, en gran medida, de 
los siguientes factores: 
1.2.1 Historial familiar. Este aspecto incluye los primeros pasos que 
ha dado en niño en la recreación lúdica de la palabra, a través de 
las tertulias familiares y el aprovechamiento de esos espacios de 
recreación para contar historias de la vida familiar y de la 
comarca. 
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Este factor determina el nivel de desarrollo que haya alcanzado su 
capacidad para comprender, utilizar y disfrutar el lenguaje; y a la vez, 
se haya convencido de que la lectura es algo deseable. Lo que subyace 
en estos comportamientos familiares son el inculcamiento de la 
confianza en su inteligencia, y de sus actitudes frente a la vida y el 
reconocimiento de sus valores. De allí que cuando el impacto del hogar 
ha sido negativo puede que se vean reflejados en las experiencias 
académicas del niño. El que adquieren interés por la lectura en la 
casa, le es fácil leer en la escuela. Es la elevada valoración de 
.
los 
padres hacia la lectura lo que hace que el niño se atraiga por ella. 
1.2.2 El maestro. Una vez el niño haya superado su dependencia 
familiar, el factor más importante para que el niño aprenda a leer 
es el modo en que el maestro le presente la lectura y el 
conocimiento (su valor y significado). 
Si la lectura le parece una experiencia interesante, valiosa y agradable, 
entonces el esfuerzo se verá compensado por las inmensas ventajas que 
le brinda el poseer esta capacidad. Hay un gran placer y satisfacción el 
hecho de poder leer algunas palabras. El niño se enorgullece de ser 
capaz de hacerlo. 
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1.2.3 Los ritmos de aprendizaje de cada niño. Los niños aprenden a 
leer en edades distintas y algunos aprender a leer más rápido que 
otros; pero la mayoría debe haber superado esa fase a mediados 
o finales del primer grado. Para entonces los niños esperan algo 
más divertido que descifrar palabras. 
En ese grado es cuando los niños encuentran aburridas las cartillas 
cuando la historia expresada en los ejercicios es estúpida, aburrida y 
ofensiva para la inteligencia, la dignidad y la incipiente capacidad de 
asimilación de conocimientos, las habilidades recién adquiridas cobran 
sentido cuando el niño afirma "Estoy leyendo algo que aporta lago a mi 
vida". 
1.3 LAS CIENCIAS SOCIALES Y LA CAPACIDAD DE ASOMBRO 
DEL NIÑO. 
En el campo de las ciencias sociales, el fervor especial que debe sentir el 
niño al asombrase ante la belleza o la inmensidad del firmamento. Si 
bien no busca respuestas el niño se empeña en descubrir qué (o quién) 
creó el universo y de qué manera lo creó. Tal vez en el desarrollo de la 
mente humana, desde la infancia hasta la madurez, la creencia mágica 
en la existencia de un ser o seres con poder omnipresente haga que de 
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su cerebro empiece a funcionar en razón de la búsqueda de razones 
válidas para aceptar o explicar los fenómenos de la existencia. 
Así como el biólogo o el astrónomo conserva en alguna parte la 
sensación de maravilla que inspira el milagro de la existencia del ser y 
del universo, así el niño debe maravillarse ante el mundo que descubre 
a través de la lectura. 
Cuando más se fortalezcan nuestras capacidades racionales, con mayor 
fuerza se incrementarán nuestras emociones y más dominante se hará 
el pensamiento mágico. Así cuando algo reviste importancia para él, 
tiende a volverlo mágico; y cuando más lo haga, mayor importancia 
tendrá para él desde su punto de vista emocional. Pero, si no ve cierta 
magia en lo que hace, perderá interés. 
La lectura es experimentada por el niño como un arte mágico, 
susceptible de conferirle un gran poder; sin embargo, el deseo del niño 
de penetrar en lo que él cree que son los secretos importantes de los 
adultos es lo que hace que el aprendizaje se convierta en una ventura 
apasionante, una aventura tan atractiva que el pequeño ansíe dedicar 
a su dominio la concentración y las energías necesarias. 
Por otro lado, es importante destacar el hecho de que el acto de escribir 
no es tan simple como hablar, pues desde que tenemos contacto con el 
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mundo lo hacemos por la vía oral; sin embargo, estimular el desarrollo 
de la comunicabilidad escrita no debe sólo limitarse al establecimiento 
de reglas gramaticales ya que existe una gran variedad de formas de 
expresión escrita. 
La identificación de diferentes signos (gráficos, pinturas, gestos, 
naturales, etc.) y sus correspondientes significados hace que el 
estudiante recree lúdicamente su mundo interior y exterior y tenga 
distintas opciones para expresar sus sentimientos, pensamientos y 
actitudes. 
Que el educando pueda descubrir y recontextualizar los conceptos e 
ideas presentadas en los libros, es quizás unas de las importantes 
ambiciones que se debe perseguir el docente en la formación de los 
niños y por ende, en sus propia realización. 
1.4 EL AMBITO DE LA LECTURA EN EL AREA DE CIENCIAS 
SOCIALES EN EL GRADO PRIMERO. 
La enseñanza de las ciencias sociales para los niños que inician el 
proceso de escolaridad tiene su escenario en la realidad cotidiana ya 
que las primeras experiencias y encuentros del niños con los "otros" se 
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desarrolla a partir de su interrelación con el mundo que lo circunda, en 
este campo se plantea que: 
"...hay un campo más de la experiencia cotidiana más rico y 
más complejo que el mismo de las ciencias: en este campo es 
posible describir y analizar las relaciones primarias del 
hombre con su medio, con la naturaleza en su conjunto, 
consigo mismo y con sus semejantes. En la vida cotidiana 
están presentes aquellos intereses que intervendrán en los 
procesos cientificos'm 
GRAFICO No. 1 
ESTRUCTURA CONCEPTUAL DEL PROCESO PEDAGOGICO 
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Con base en lo anterior se puede argüir que la relación del niño con el 
medio social y físico (entorno inmediato, casa, colegio, etc.) se constituye 
en un elemento esencial para valorar y descubrir el mundo que le 
circunda, las relaciones que establece con los miembros de su comunidad 
e identificación de las características del entorno social, físico y cultural. 
Igualmente esta interacción humana conduce a que el niño pueda 
reflexionar sobre diferentes formas de vida y establecer comparaciones 
entre comunidades distintas (urbano y rural, indígenas y comunidades 
urbanas, etc.) 
1.4.1 Las lecturas que permiten al niño aproximarse a su entorno. 
El contenido más adecuado por los niños de primer y segundo grado son 
las leyendas populares y los cuentos de hadas. Tienen un atractivo 
universal, son cuentos que contienen luchas y triunfos, el bien y el mal, 
risas y lágrimas. Temas que han desaparecido de las historias modernas 
basadas en experiencias conocidas. Hacer que todas las historias 
terminen bien resulta no sólo irreal, sino también insípido. 
En este sentido, tanto la fantasía de las historias universales, como la 
realidad de la vida de los niños son plenas y ricas comparadas con las 
pálidas escenas de los primeros textos de lectura. 
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1.4.2 Algunas estrategias pedagógicas lúdicas para desarrollar la 
mandad: e/ mito y la leyenda. 
La literatura bajo la forma de mitos y leyendas religiosas y de otra índole 
fue uno de los mayores logros del hombre, ya que con ellos exploraba por 
primera vez el significado de su existencia y el orden del mundo. A todos 
los niños les fascinan las visiones, la magia y el lenguaje secreto, y a la 
edad en que empiezan a ir a la escuela es el momento en que el pequeño 
más desea participar de los secretos de los adultos. 
La satisfacción de tales deseos se halla contenido en los textos míticos. El 
dominio de estos textos no sólo permite el acceso a poderes superiores en 
los escritos populares, de poetas y científicos. Cuando el aprendizaje de la 
lectura se experimenta así, intervienen en ello no sólo las facultades 
cognitivas de la mente del niño, sino también su imaginación y sus 
emociones: los todos los niveles de su personalidad. 
Hay motivos para creer que aquellos para quienes la lectura estuvo 
impregnada en temprana edad de algunas cualidades visionarias y de 
significado mágico, llegan a ser realmente, pues este tipo de lectura es 
capaz de aportar a la vida de cada uno elementos repetitivos de su vida 
cotidiana. 
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La literatura empezó como poesía, la cual formaba parte de la religión, 
como en las invocaciones a los dioses o las rimas a las que se atribuían 
propiedades mágicas. La transmisión de las historias de tradición en 
tradición por medio de la oralidad; con frecuencia servía para fines 
mágicos más que corrientes o utilitarios. Servía para regular la vida la 
comunidad y; además, se establecían principios de comportamientos y 
valores que debían predominar. 
1.5 MARCO LEGAL. 
Hace algún tiempo, la enseñanza de la lectura y la escritura, se estableció 
convencionalmente por los maestros, sin que mediara un marco legal para 
su constitución. Se pensaba, erróneamente, que esta enseñanza competía 
única y exclusivamente a los profesores del área de castellano; sin 
embargo, la realidad obligó a los maestros a volcar su atención a estas 
habilidades pues traspasan todas las áreas del conocimiento. 
Haciendo un reconocimiento a este planteamiento, la Ley General de 
Educación, a través de la Ley 115 establece para la Educación Básica 
algunos fines como: «Propiciar una formación general mediante el acceso, de 
manera crítica y creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y 
humanístico y de sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, de 
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manera tal que prepare al educando para los niveles superiores del proceso 
educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo" 5  
En otro aparte el mismo artículo establece: "Desarrollar habilidades 
comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar 
expresarse correctamente "6  
Estos dos aspectos muestran que el interés de la escuela debe centrarse 
propiciar una formación general que le permita al niño acceder a diferentes 
tipos de conocimientos para que se forma una imagen general del mundo 
que le rodea y a la vez pueda expresar ( de manera oral, escrita, gráfica, 
etc.) sus ideas sobre los fenómenos que observa. 
En virtud de lo anterior, la ley enfatiza en que se debe afianzar: "La 
comprensión básica del medio fisico, social y cultural en el nivel local, 
nacional y universal de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente 
a la edad"' 
Por ello, adaptar los contenidos curriculares al medio circundante, es el 
mecanismo más apropiado para que el niño aprehenda, conozca y ame el 
medio en el cual vive. La aplicación de estrategias como la observación 
5 
 Ley General de Educación, ley 115. Objetivos generales de la educación básica. Artículo 20, literal a. 
6 Ibid. Literal b. 
Objetivos específicos de la educación básica primaria. Artículo 21, literal f. 
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del entorno, la búsqueda de elementos que caracterizan un grupo social 
(mitos, leyendas, formas de vida, etc.) le dan una identidad al educando y 
a la vez, se enraízan los valores éticos, morales y humanos que prevalecen 
en su entorno; como lo dice la misma ley en el siguiente literal: "El 
desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de 
convivencia humana' 8  
Las bases legales expuestas nos permiten una mejor comprensión del 
papel esencial que juegan los docentes del área de Ciencias Sociales; pues 
el manejo de sus conocimientos y la transmisión de los mismos a los niños 
no debe limitarse, estrictamente a que conozcan la realidad sino 
enseñarles formas de llegar a ella. Es allí donde la lectura y la escritura se 
convierte en las habilidades esenciales que deben servir para el logro de 
estos fines. 
8 Ibid. Literal k. 
2. METODOLOGIA UTILIZADA PARA EL DESARROLLO 
DEL PROYECTO 
2.1 ORIENTACION INVESTIGATIVA. 
En el Marco referencial se hace una comparación descriptiva (Ver tabla No. 
1) de los enfoques tradicional y activo para el aprendizaje de la lectura en 
los primeros grados de formación de los niños. Sin embargo, en el trabajo 
se hace hincapié en la importancia de cambios los modelos tradicionales, 
pues impiden el desarrollo del pensamiento creador y deterioran la 
capacidad de producción de textos de los niños y, por ende, el amor hacia 
la lectura. 
Por esta razón, hemos realizado un proyecto que se perfila con el enfoque 
activista porque permite que el niño realice distintas operaciones 
mentales: aprehenda la realidad para tomar de ella lo que necesite; 
analice y comprenda los fenómenos que le circundan; interprete los 
comportamientos, sentimientos y pensamientos de su comarca o vecindad; 
sea capaz de presentar su punto de vista sobre estas realidades a través 
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del proceso de escritura, en sus múltiples manifestaciones (dibujos, 
cuentos, desarrollo de guías, elaboración de mapas, etc.) 
2.2 POBLACION BENEFICIADA CON LA APLICACIÓN DEL 
PROYECTO. 
2.2.1 Localización. 
El barrio “Bellavista" está ubicado en dirección oeste del Distrito Turístico 
y Cultural de la Ciudad de Santa Marta. Privilegiado por su características 
ambientales, geográficas, se encuentra cerca de los sectores turísticos más 
importante de la ciudad; el barrio se constituye en el entorno que rodea la 
entrada de los lugares turísticos que están dotados de moderna 
infraestructura. 
2.2.2 El ambiente social. 
El barrio "Bellavista" fue un barrio que se creó en 1975, como barrio de 
invasión, por grupos humanos afectados por los fenómenos migratorios 
(migrantes del interior del país, pescadores, itinerantes y desplazados). 
Las familias que concurren a la escuela tienen un nivel socio-económico 
bajo, la mayoría de los alumnos provienen de familias con trabajos 
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ocasionales, impera mucho el madresolterismo y niños criados por los 
abuelos. El nivel económico de las familias es relativamente bajo. Se 
observan casos de niños que trabajan: las niñas en oficios domésticos y 
los niños en el acarreo de agua ya que deben contribuir con el sustento de 
la familia. Habitan en condiciones subnormales, en viviendas construidas 
mayoritariamente con materiales de desecho; la mayoría de las viviendas 
está confot mada por una sola habitación, en las que les toca compartir 
hasta a 8 personas. 
A las escuelas concurren niños cuyas edades oscilan entre 4 y 17 arios. En 
el grado primero, las edades oscilan entre 6 y 10 años. Estos proceden de 
los barrios circunvecinos de la zona donde se encuentran ubicadas, entre 
ellos: Sircazia, Porvenir y la Finca el Manantial. 
Algunos sectores carecen totalmente de servicios de agua y alcantarillado, 
lo que representa para estos niños el normal inconveniente y esta 
situación conlleva a que el aseo personal de los niños no es el adecuado ya 
que tienen que cubrir largas caminatas para conseguir el agua de uso 
doméstico. 
Generalmente son niños desmotivados y reacios a adaptarse a las normas 
disciplinarias; demuestran gran apatía por el estudio. Los padres o jefes 
de familia demuestran alguna irresponsabilidad en el proceso de 
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aprendizaje de sus niños por razones económicas o de labores, 
desatienden las obligaciones con sus hijos en lo que tienen que ver con el 
suministro de útiles y representa un verdadero problema que asistan a las 
reuniones o llamados de las instituciones. 
Actualmente se está tratando de buscar soluciones a estos problemas ya que 
inciden notoriamente en el rendimiento escolar de los niños. Entre ellas tratar de 
mejorar las relaciones interpersonales ya que existen muchas situaciones 
problemáticas en la parte humana, ya que sigue imperado el autoritarismo, la 
autocracia y el maestro cree ser dueño absoluto del conocimiento desconociendo 
el aporte que pueden brindar los estudiantes en el proceso académico. 
2.3 TECNICAS PARA RECOLECTAR INFORMACION. 
- La Observación. 
En la etapa de diagnóstico se utilizaron como técnicas de recolección de 
información las entrevistas informales con padres de familia, a los niños y 
a maestros de la institución. 
Para extraer los datos se hizo un análisis de los resultados obtenidos en 
las técnicas y se trató de confrontar para descubrir coincidencias y 
desaciertos. 
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Las entrevistas Informales a padres de familia, estudiantes y docente 
del grado O y 1°. 
- Lecturas de textos literarios. 
Visitas a sitios aledaños: cerros, barrio La Paz, Sircacia y Porvenir. 
- Integración de padres y vecinos al proceso de formación. 
2.4 Fuentes de información. 
2.4.1 Fuentes Primarias 
Los niños, padres de familia y maestros de la escuela objeto de estudio. 
Documentos legales sobre conformación de la institución, Ley General de 
Educación. 
2.4.2 Fuentes secundarias. 
Los textos de apoyo, entre ellos, cuentos, poesías, imágenes, etc. Las fuentes de 
la escritura sirvieron para crear situaciones vividas por los estudiantes. 
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2.5 DIAGNOSTICO O SITUACIONES QUE GENERARON LA 
CREACION DEL PROYECTO. 
2.5.1 Origen del Proyecto 
En la escuela "Bellavista", específicamente el grado primero, se realizó un estudio 
de las diferentes situaciones problemáticas frente a la comprensión de lectura y 
producción textual de los niños; las motivaciones centrales de la preocupación se 
deben, en gran parte, a las siguientes situaciones: 
- CAPACIDAD Y GRADO DE ABSTRACCION DE LOS NIÑOS. 
Tienen dificultades para expresar su punto de vista frente a los textos que se les 
presenta. Esto muestra que en fondo no ha sido adecuadamente inducidos a la 
lectura y muestra también falta de autoestima pues no reconocen sus capacidades 
y se sorprenden cuando el maestro les reconoce sus méritos. 
Cuando abordan un texto sólo abordan el punto de vista del autor e intentan 
repetir las mismas palabras del texto cuando participan. Esta es una actitud 
generalizada, aunque bien sabemos que existen casos excepcionales de niños que 
han logrado superar estas deficiencias. 
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- NIVEL DE DESARROLLO DE LAS HABILIDADES LECTORAS Y 
ESCRITORAS. 
Es relativamente bajo, pues los niños no realizan buenas reflexiones, su 
participación es escasa. Presentan deficiencias en la escritura, desconociendo en 
algunos casos, las palabras y letras que la conforman, confunden las letras. 
Como se puede apreciar, existen unas condiciones negativas que inciden en los 
procesos didácticos, lo cual indica que si no se toman medidas y los docentes y 
padres de familias no toman las medidas pertinentes, se agudizarán las 
dificultades y los niños no podrán mejorar su capacidad de comprensión textual. 
El proyecto está dirigido inicialmente a estudiantes del grado primero pero tiene 
proyección a los grados existentes (que funcionan en la jornada de la tarde) y a las 
escuelas localizadas en la zona. 
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3. PROPUESTA ALTERNATIVA PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE 
LECTURA Y ESCRITURA EN EL AREA DE CIENCIAS SOCIALES 
3.1 FUNDAMENTOS DIDACTICOS DEL PROYECTO. 
La necesidad de crear un modelo didáctico apropiado para el mejoramiento de la 
comprensión de lectura y la producción textual, produjo la búsqueda a través de 
varios de ellos, a saber: 
El primero, está basado en temas que son prácticos pero que requieren un 
marco teórico adecuado para ampliar la información que los niños tienen. 
Este exige que el trabajo se base en las vivencias, la experiencia donde el 
niños aprende a través de actividades lúdicas. 
El segundo, llamado modelo para fortalecer la lecto-escritura parte del 
supuesto que el niño tiene unos rudimentos elementales de lectura, entonces 
lo que se hace es que se da la información oral, por medio de textos 
interesantes (El cuento María Angula, es uno de ellos) y elementales. El 
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profesor o los niños van leyendo y discutiendo el tema que posteriormente es 
ampliado por el profesor y recreado por niños, padres y comunidad. 
La mezcla de estos modelos permite que el niño analice, critiquen y luego 
produzcan sus propias ideas (en forma individual y grupa!). Esta visión ayuda a 
que el niño se dé cuenta que puede realizar distintas operaciones mentales y que 
además pueda asumir la lectura como un proceso lúdico, manifestada a través de 
dibujos, textos escritos, dramas, exposiciones, etc. 
3.1.1 Lectura de imágenes. 
Los niños consideran que los dibujos son más atractivos que la lectura y 
contiene mucha menos información. Al ser capaz de adivinar de qué trata 
el texto que las acompaña, el niño que ya no siente tanto interés por leer 
no ve por qué ha de esforzarse y aprender las palabras cuando los dibujos 
le brindan toda la información que desea. 
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3.2 PLAN PEDAGOGICO 
3.2.1 Contenido temático, logros generales y actividades. 
RECONOCIMIENTO DEL MEDIO CIRCUNDANTE: Recreación de las 
historias de su vecindario a partir de los siguientes cuentos: 
María Angula. Jorge Ramón Renán. (Ecuador): cuento de la 
tradición oral ecuatoriana. 
- El entierro. Rosa Cerda Guardia. (Perú): cuento de la tradición oral 
Peruana. 
El trabajo con los cuentos permitirá que a través de los siguientes logros 
generales que el niño pueda: 
- Analizar y comprender las relaciones entre los miembros de la 
comunidad. 
Identificar de las necesidades de los seres humanos. 
Establecer semejanzas y diferencias entre las formas de vida de 
diferentes comunidades. 
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- Reconocer los elementos de unión de la comunidad: fiestas, cuentos, 
leyendas, etc. 
- Apropiarse de una noción de pertenencia histórica a través de la 
historia de la participación de los antepasados del niño en la 
comunidad. 
ACTIVIDADES. 
CUENTO No. 1 : MARIA ANGULA. 
- Suscitar en interés en los cuentos tradicionales para: 
TEMA No. 1: Descubrir el valor del cuento, leyendo a los niños sólo 
una parte del mismo para que ellos lancen hipótesis sobre el final 
(discusión abierta) 
PROCEDIMIENTOS: el docente lee a los niños una parte del cuento, luego 
formula preguntas como: ¿cuál creen ustedes que será el final de María 
Angula?, cómo finalizará el cuento?. Los niños hacen sus aportes orales y 
luego escriben y dibujan su hipótesis sobre el final del cuento. 
Una vez socializados las hipótesis encontradas, la docente presenta el final 
del cuento. 
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MECANISMO DE EVALUACIÓN: Reflexión con los niños sobre los 
cuentos que les interesa leer y los que no les gusta. Evaluación de las 
cartillas: Nuevo Silabario y Habilidades comunicativas. 
TEMA No. 2: Compartir experiencias con los padres de familia sobre 
la tradición oral de la zona donde habita o de donde procede. 
PROCEDIMIENTOS: Como tema de investigación, los niños deben 
preguntar a sus padres sobre las historias objeto de estudio, y la 
presentan al docente, en forma escrita. 
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La docente selecciona las historias e invita a los padres de familia para que 
cuenten esas historias en el salón de clase. 
MECANISMO DE EVALUACION: Se da inicio a una reflexión sobre: la 
importancia de preservar nuestros valores y tradiciones culturales; la 
importancia de la familia en la preservación de la cultura; opiniones sobre 
la experiencia. 
a. escriben carta a cualquiera de los personajes del cuento, 
expresándoles sus opiniones sobre sus actitudes y valores, formas de 
comportamiento, etc. 
PROCEDIMIENTO: una vez finalizada la actividad los niños elaboran una 
carta al personaje que deseen, en la que expresan sus sentimientos, 
''''''''''  
' . . 
''''''''''''''''' ''' '' '''' '''''''''' 
' 
' 
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emociones y pensamientos sobre los hechos y acontecimientos 
presentados en el cuento. 
MECANISMO DE EVALUACION: las cartas producidas, nivel de reflexión, 
visión de los hechos. 
CUENTO No. 2: EL ENTIERRO. 
- Despertar curiosidad por la historia de su barrio. 
TEMA No. 4: conocer la historia de algunas casas que les causan 
asombro a los niños. 
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PROCEDIMIENTO: la docente formula la siguiente pregunta: Ha 
conocido o ha escuchado historias sobre casas misteriosas? 
Luego comparten las experiencias directas o indirectas que cada niño 
participante desea expresar. La docente motiva la participación haciendo 
preguntas para que los niños recreen la historia. Y Luego les comenta si 
quieren escuchar una historia como las que han narrado. 
Se utiliza el mismo procedimiento de LECTURA ANTICIPADA planteado 
en el texto anterior. 
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Como tema de investigación indagar en su barrio, ¿existe en su barrio 
alguna casa que le produzcan miedo? Por qué esa casa le produce esa 
sensación? 
Se invita a clase a un anciano para que recree el tema. 
MECANISMO DE EVALUACIÓN: las producciones de los niños, su 
entusiasmo y participación. (dramas, escritos, dibujos, capacidad de 
narración,) 
TEMA No. 5: PROFUNDIZACIÓN EN ELEMENTOS DE UNIÓN EN LA 
COMUNIDAD A TRAVES DE LAS RONDAS INFANTILES. 
Logros generales. 
Identificar los símbolos patrios, costumbres y tradiciones de la nación y 
el barrio. 
Comprender los valores que deben prevalecer en la comunidad para 
lograr una mejor convivencia y tolerancia. 
RONDAS SELECCIONADAS POR LOS NIÑOS: 
El puente está quebrado 
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Arroz con leche 
Agua limonada 
Zapatero 
La marisola. 
TEMA No. 5: Descubrir e indagar sobre las rondas infantiles que los 
niños conocen para valorar su temática y a la vez recrear su forma de 
manifestación lúdica. (Ver anexo) 
a. ANALISIS DE TEMAS COMO: LA PAZ, LA GUERRA, EL AMOR, LA 
ALEGRIA. 
PROCEDIMIENTO. Los niños llevan a clase una ronda infantil que 
conozca y comenta su tema. Canta los estribillos. 
Se organizan en grupo, de acuerdo con la temática y preparan la ronda. 
MECANISMO DE EVALUACION: nivel de reflexión sobre la temática, 
socialización e integración grupal. 
a. Organización y realización del FESTIVAL DE RONDAS INFANTILES 
HACIENDO PARTICIPE A LOS ESTUDIANTES DE LOS OTROS GRADOS. 
PROCEDIMIENTO. Una vez organizados los grupos los niños y e docente 
hacen las respectivas invitaciones a través de cartas de invitación que ellos 
mismos diseñan. 
MECANISMO DE EVALUACIÓN: integración grupal, reconocimiento de sí 
mismo a través de lo que produce. 
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TEMA No. 6: EL ESPACIO Y LA GEOGRAFIA QUE ME RODEA: 
CONTEMPLACIÓN DEL UNIVERSO A PARTIR DE CONOCIMIENTO DE 
SU ENTORNO. 
Logros generales 
Identificar las características de los cerros y playas cercanas (Irotama, 
Cerro de la Paz. 
Reconocer del clima, relieve, agua, flora y fauna del barrio. 
Establecer diferencias entre el medio fisico de la localidad, el de la 
ciudad y el campo. 
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- Descubrir las vías de comunicación, medios de transporte existentes en 
la zona. 
ACTIVIDAD. 
Visitar los cerros aledaños y la playa de Irotama, para contemplar 
el panorama y formularse interrogantes sobre el mundo que les 
rodea. (VER ANEXO GUÍA DE TRABAJO) 
PROCEDIMIENTO: previa concertación con la directora del colegio y los 
padres de familia, la docente y los niños organizan una visita al cerro del 
barrio "La Paf. Se diseña una guía que orienta la observación de los 
niños y que debe ser respondida por ellos. Los niños formulan en la guía 
los interrogantes que deseen conocer, luego ponen a consideración de 
todos, sus inquietudes. La docente organiza la actividad y amplia las 
interpretaciones de los niños. 
MECANISMO DE EVALUACION: entusiasmo, capacidad de observación, 
capacidad de reflexión y participación. 
Organizar y desarrollar el embellecimiento del paisaje de la escuela 
a través de la elaboración de murales. 
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PROCEDIMIENTO: con la colaboración de la Secretaría de Educación se 
realizó esta actividad, buscando desarrollar en el niño, el espíritu de 
pertenencia y valoración de escuela en la que se forma. 
MECANISMO DE EVALUACION: los murales elaborados, participación, 
socialización, interés. 
c. LECTURA DE CUENTO: CREACION DEL UNIVERSO. (Eduardo 
Galeano) Y COMO SE ARRUGÓ LA PIEL DEL RINOCERONTE (Rudyard 
Kipling) 
- Desarrollar ideas sobre la importancia del medio y del mundo que los 
rodea. 
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PROCEDIMIENTO: una vez leídos los cuentos se analizan a partir de la 
observación realizada en los cerros, se propicia una discusión sobre los 
temas. 
Los niños presentan hipótesis y crean historias sobre: 
- Cuál es el origen de las escamas del pez. 
Por qué los perros odian los gatos. 
Cómo el hombre lobo se dio cuenta de la importancia de la paz. 
Por qué los lobos aúllan por las noches. 
Por qué las estrellas lloran de noche. 
Por qué la luna a veces se esconde. 
Por qué los ojos del gato brillan de noche. 
MECANISMO DE EVALUACIÓN: elaboración de la historia; recreación 
lúdica del paisaje, acciones, eventos y acontecimientos presentados; 
valoración de sus capacidades y actitudes. 
4. RESULTADOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DE LAS 
DISTINTAS ESTRATEGIAS 
4.1 ESTRATEGIAS GRAFICAS. 
La información obtenida arrojó que los niños miran las ilustraciones, 
deciden el significado del texto y luego le prestan poca o ninguna atención. 
Ni siquiera los adultos pueden aguantar la tentación de mirar primero los 
dibujos, que son mucho más atractivos que los textos con sus 
interminables repeticiones. 
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En muchos casos lo niños intentan adivinar el contenido del texto a través 
del dibujo. Una anécdota familiar hace referencia a esta temática: " mi 
hermano haciendo creer a la docente que sabía el significado de la palabra 
escrita se refiere a ella como SAPO (cuando la maestra lo interroga sobre su 
significado) pero el texto decía RANA. Ese engaño pudo haber dado 
resultado con otras palabras y continuó con su conducta engañosa, 
haciendo creer que sabía el significado de la palabra. 
Si deseamos inducir a los niños a que se conviertan en personas 
instruidas, nuestros métodos de enseñanza deberían estar de acuerdo con 
la riqueza del vocabulario hablado del niño, su inteligencia, su curiosidad 
natural, su ansia de aprender cosas nuevas, su deseo de desarrollar la 
mente y su comprensión del mundo, y su ávido deseo de que se estimule 
su imaginación; dicho en pocas palabras, convirtiendo la lectura en una 
actividad con un interés intrínseco. 
"Leer, es leer escritos verdaderos, que van desde un 
nombre de calle en un letrero, aun libro, pasando por un 
afiche, un diario, un mural, etc., en el momento que 
tenemos verdadera necesidad, en una situación de vida 
precisa, "de veras" como dicen los niños"9 
9 JOLTBERT, Josette. Formar niños lectores: ciclo II de 5 a 8 años de edad. Grupo de Investigación Ecouen. 
Chile. Dolmes ediciones. 
4.2 LECTURAS PARA QUE LOS NIÑOS ANTICIPEN EL FINAL. 
Con esta estrategia se logró grandes resultados sobre todo porque los 
niños pudieron expresar sus puntos de vista sobre el cuento y además 
aportaron y recrearon de manera creativa el final del cuento. 
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4.2 VISITA A LOS CERROS. 
Fue una de las actividades más enriquecedoras porque los niños pudieron 
apreciar desde otra perspectiva el paisaje que los rodea; además, sintieron 
la necesidad de cuidar su paisaje puesto que consideraron que era muy 
hermoso. 
Por otra parte pudieron apreciar la diferencia entre el clima del cerro y de 
su barrio y observaron los barrios que están alrededor del mismo y el 
panorama magnífico del mar. 
4.3 FESTIVAL DE RONDAS INFANTILES Y EMBELLECIMIENTO DEL 
ENTORNO DEL COLEGIO. 
Con esta estrategia se pudo integrar el grado O y el grado 1'. Se realizaron 
intercambios de rondas seleccionadas por los niños y la organización del 
trabajo estuvo a cargo de los niños del grado 1°. 
4.4 CÓMO REACCIONARON LOS NIÑOS. 
Se Estudiaron las respuestas de los niños cuando se les enseñaba a 
leer y se procuró descubrir qué opinión tenían de los textos que se 
utilizaban para ello; cuál era su reacción profunda al método de 
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enseñanza y de qué modo respondían al tratamiento que se daba a sus 
dificultades de aprendizaje. 
Las observaciones y exploraciones sugirieron que muchas de las 
dificultades con que tropiezan los niños al aprender a leer, así como 
muchos de los errores que cometen y que les son corregidos o les suponen 
una reprimenda, se deben a que obedecen a lo que no entienden muy bien. 
También nos dimos cuenta de que la forma en que se corrigen los errores 
de los pequeños con frecuencia no sólo deja de mejorar su lectura, o de 
estimularlos a proseguirla, sino que en realidad se les pone en contra de 
ella. 
Los niños que no están muy seguros de su capacidad de leer 
correctamente y que, debido a su edad, padecen una inseguridad general, 
se siente azorados cuando se les señalan los errores que han cometido. La 
vergüenza que sienten se incrementa y se imposibilita la recuperación 
espontánea. 
Considero que los errores los niños son significativos a su nivel, que 
juegan un papel importante en la identificación de los sonidos y en la 
internalización de los procesos psicológicos interiores. En segundo lugar, 
el error de lectura refleja que el lector se encuentra enfrentando un 
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conflicto entre su intento consciente de leer y la necesidad subconsciente 
de dar palabras a la respuesta totalmente distinta que la lectura suscite 
en él. Y, por último, el error en el niño debería ser respetado y reconocido 
como un acto de autoexpresión. 
Se debería tratar el error con mayor benevolencia para darle un respiro al 
niño para que se reponga de su conflicto interior. En la medida en que lea 
se dará cuenta de su error y lo corregirá autónomamente. 
5. IMPACTO DE PROYECTO PEDAGOGICO EN MI PORMACION 
COMO DOCENTE 
Después de haber puesto en práctica todas esas estrategias me he 
sentido enormemente satisfecha, especialmente por los cambios que se 
han generado en la manera en que se ha transformado mi quehacer 
docente. 
Fue una experiencia nueva, los estudiantes tuvieron la oportunidad de 
poner en escena todo su potencial creativo; y ese espacio enriquecedor 
me permitió conocer a los niños, su forma de pensar y de comportarse; 
a la vez pude descubrir la gran riqueza que se esconde en los maestros 
que no hemos apreciado debidamente nuestra profesión, pero son estos 
tipos de proyectos los que nos hacen abrir los ojos a nuevas realidades 
y alternativas de solución a los problemas que enfrentamos a diario en 
las aulas de clase. 
Durante todo el tiempo puse en práctica mi proyecto pedagógico, las 
clases fueron más dinámicas, a los niños les brillaban los ojos con cada 
nueva actividad. 
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Como mi proyecto trata sobre la recreación lúdica de la lecto-escritura 
en el área de ciencias sociales; los niños pudieron elaborar textos, 
entendieron mejor las lecturas porque se compararon las realidades de 
los textos con las propias y como resultado produjeron otros tantos 
muy interesantes, es decir, recrearon las historias. 
También los padres de familia se involucraron en el proyecto ya que 
ellos aportaron de una u otra forma un grano de arena al prestarme 
toda la colaboración en casa y guiando a sus hijos en las actividades 
que quedaban como tareas. 
En el caso de la visita a los cerros, por ejemplo, esta experiencia 
permitió que los niños tuvieran una visión más amplio y distinta de su 
barrio. Desde allí pidieron apreciar la hermosura del paisaje, la 
organización de las viviendas y los vecinos. 
Aspiro a seguir implementando estrategias novedosas basadas en una 
nueva concepción de la educación, pues esta oportunidad no la dejaré 
perder. Agradezco a todos el haberme abierto los ojos para construir 
nuevos saberes. 
Como aspecto final quiero resaltar que con la aplicación de mi proyecto, 
no sólo se han transformado los procesos didácticos que oriento como 
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docente; se ha generado un cambio en mi formación pues considero 
que el proceso de estar dirigido, inicialmente a tratar de aproximarme 
amorosamente al cambio de concepción pedagógica tradicional. Tuve la 
oportunidad de producir al igual que lié hicieron mis alumnos; por esto 
entrego como evidencia algunos de los trabajos que realice con la 
actividad de las rondas infantiles, para relacionar y adaptar el tema de 
la ronda a la situaciones concretas que se presentan en las relaciones 
familiares: 
Ronda original "Recorrer el inundo» 
PROCEDIMIENTO: 
1. Los niños se colocan por parejas y forman dos círculos (uno dentro 
de otro). Hay una persona que le va preguntando a cada pareja. 
"quieres recorrer el mundo o perder a tu hijo", la otra persona 
responde: "Recorrer el mundo". En ese mismo momento el que 
responde corre por el lado derecho y el que pregunta por el izquierdo, 
el que llegue primero al sitio de partida, se queda con el niño; y así 
el que pregunta tiene la opción de escoger cualquier pareja para 
competir con ella. 
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Ronda adaptada "defender la familia" 
De esta ronda surge la siguiente: 
PROCEDIMIENTO: 
La organización es la misma de la original por la pregunta varía: 
Deseas defender tu familia o andar sólo por el mundo? 
Respuesta: 
Defender la familia. 
El estudiante que pierde expresa abiertamente a sus amigos por qué ama 
a sus padres y demás familiares u otra penitencia relacionada con el tema. 
El grupo tiene la opción de hacer la pregunta al penitente que quiera. 
Con este trabajo, se recreó de manera lúdica el tema "La Familia" y de 
resaltar la importancia de la unidad familiar para sus vidas; la 
conformación de la misma y el lugar que ocupa cada miembro. 
6. CONCLUSIONES 
Con el enfoque pedagógico activista se logró que el niño descubriera todo el 
potencial creativo que es capaz de desarrollar. 
La estrategias lúdicas aplicadas permitieron que el niño se interesara por el 
desarrollo de habilidades lectoras y escritoras y de ésta manera plasmaron, de 
distintas maneras, sus ideas y pensamientos sobre cada experiencia 
vivida; es decir, cada situación fue diseñada teniendo en cuenta, no sólo 
los textos escritos, sino la elaboración de pinturas, dramatizados, 
organización de festivales, etc. 
Así mismo se Diseñaron mecanismos internos de evaluación y 
seguimiento cualitativo de las actividades y de la evolución de los 
estudiantes y se trató de motivar aún más aquellos que se les dificultó el 
trabajo. Las actitudes positivas de los niños, el grado de participación, 
sus búsquedas y su interés se constituyeron en los mecanismos para 
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evaluar los niveles de eficiencia, no solo práctico sino conceptual del 
proyecto. 
Por todo lo anterior, los maestros tenemos el deber de contextualizar los 
intereses, problemas, necesidades y los objetivos de los niños en relación 
con las áreas que tienen relación con el proyecto. (Ciencias Sociales y 
Castellano); Tomar los elementos (humanos y materiales) del medio para 
convertirlos en instrumentos para facilitar el aprendizaje. 
Los resultados obtenidos no indican que se hayan alcanzado metas 
terminales, pues este proceso debe ser secuencial y debe perfeccionarse, 
adecuarse y corregirse de acuerdo con los intereses de cada grupo 
humano; bien sabemos que las expectativas de cada grupo varía de 
acuerdo con el medio social en que forme, la educación que reciban en 
casa, el carácter, etc. 
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Anexo A 
ENTREVISTA A LOS ALUMNOS (32) 
Estas preguntas servirán para conocer cuáles son tus inquietudes sobre el 
tema y a la vez me servirá para ayudarte a superar tus dificultades. Di 
siempre la verdad! 
Cuántos arios tienes? 
Con quiénes vives? 
Saben leer y escribir tus padres o las personas con quienes vives? 
Quienes te ayudan a realizar las tareas? 
(Si no tienes quien lo haga) cómo haces para hacer las tareas? 
Te han leído cuentos o historias? 
Qué clase de historia has leído en compañía de los mayores? 
Te han contado historias? 
Qué clase de historias te han contado? 
Cuáles te agradan más? Por qué? 
Te gustaría leer mejor? Por qué? 
Te gustaría escribir mejor? Por qué? 
Te gustaría que en sociales te presentarán historias, e iniciarán 
actividades recreativas? 
Cuál es tu entretención favorita? 
ENTREVISTA A PADRES DE FAMILIA 
NOMBRE: 
EDAD: 
NIVEL DE ESCOLARIDAD: 
TRABAJO QUE DESEMPEÑA: 
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Ayuda a su hijo en la realización de sus tareas? 
Tiene los recursos económicos para comprar 
libros de lectura? 
Poseen libros de lectura (cuentos, historias ...) 
Le gusta a su hijo que le lean historias? 
Le gusta a su hijo leer historias? 
Le gusta a su hijo escuchar historias? 
Revisa los ejercicios elaborados por el niño? 
Lo felicita cuando ha realizado bien una 
actividad? 
Desconoce cuál es la situación de su hijo en la 
escuela? 
Se siente satisfecho de que su hijo esté 
estudiando? 
La entretención favorita de su hijo es la 
televisión? 
La entretención favorita de su hijo es la 
lectura? 
SI NO AVECES 
ENTREVISTA A PROFESORES 
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Considera que sus estudiantes están en 
capacidad de hacer buenos razonamientos? 
Muestran gran interés por el conocimiento de su 
cultura? 
Muestran gran interés por el conocimiento de su 
barrio y colegio? 
Los ve motivados cuando se hacen lecturas? 
Le muestra gran interés a sus alumnos por la 
lectura? 
Los motiva para que escriban sobre temas 
diversos? 
Revisa las tareas y los escritos de los niños? 
Les gusta escribir espontáneamente? 
Promueve la producción de textos en el área de 
sociales? 
SI NO AVECES 
AMPLIACION 
1.  
3.  
 
 
9.  
4. 9 
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ANEXO C: CARTAS ENVIADAS A PERSONAJES DE "EL ENTIERRO" 
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ANEXO D: QUIA DE VISITA A CERROS ALEDAÑOS 
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ANEXO E: DIBUJOS CREADOS POR LOS NIÑOS 
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ANEXO F: FOTOGRAFIAS DE FESTIVAL DE RONDAS INFANTILES 
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ANEXO G: CAMPAÑA DE EMBELLECIMIENTO DEL ENTORNO DEL 
COLEGIO. (Colaboración Secretaría de Educación). 
CENTRO ESCOLAR BELLAVISTA 
LA DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO 
ESCOLAR BELLAVISTA 
HACE CONSTAR 
Que la docente SANDRA TORREJANO ALARCON, identificada con C.C. 
No. 33.217.997 expedida en Mompós (Bol.), reali7ó observaciones directas de 
clase, entrevista a profesores, padres de familia y alumnos, practica de su 
propuesta pedagógica "RECREACION LUDICA DE LA LECTURA Y 
ESCRITURA EN EL AREA DE CIENCIAS SOCIALES EN EL GRADO 1°", 
en este plantel en el grado 10 a partir del día 19 de Julio hasta el día 22 de 
Noviembre, con el fin de reali7ar y avanzar en su proyecto pedagógico. 
La presente se expide a petición de la parte interesada. 
Dada en Santa Marta a los veintidós (22) días del mes de Noviembre de 1999. 
ci e Lampreo D yclrnel. 
QUINNCIE LAMPREA OKAMEL 
Directora 
C.C. 39.688.814 de Bogotá 
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